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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
 Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
 Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
 Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre Nordiske studier i leksikografi (1-5) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical character 
recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. Imidlertid kan 
der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
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False friends som pop-up-funktion 
The foliowing artielc presents an idea for an elcctronic functionality intcndcd to climinatc thc risk 
of the pitfall known as false .friends. Thc funetionality is to opcrate mueh like a spelleheeker. It is 
to assist a translator or writer by traeing and signalling potcntial.false.friends in a text produeed in 
a selected target language against the baekground of a selccted souree language. But the funetiona-
lity shall also be ablc to signal in a source language text any latent risks of.false.friends in an inten-
ded translation into a selected target language. Even though !his paper diseusses an idea for an ele-
etronic funetionality, it is mcrcly a pilot study. 
Om false friends 
False Friends kaldes, ifølge Nordisk leksikografisk ordbok, falske venner. På dansk 
optræder betegnelsen lumske ligheder, der anvendes af Helge Schwarz i hans ordbog 
«False Friends - lumske ligheder - Dansk engelsk» og begrebet lumske anvendes også af 
danskeren Ingeborg Buh! i ordbogen «Lumske ord og vendinger». I denne artikel anven-
des herefter udtrykket false friends (eller FF) fordi false friends er det udtryk der her er 
søgt på på internettet i et forsøg på at finde frem til elektroniske ordbøger der måtte have 
funktionaliteter til at gøre opmærksom på false friends. 
Falske venner (false friends) defineres i Nordisk leksikografisk ordbok som 
leksikalske enheter i to språk som ikke er ekvivalente, men har så store grafiske eller fonetiske 
likheter med hverandre og er semantisk og grammatisk parallelle i en slik grad at den ene blir 
tolket og brukt som ekvivalent til den andre av en fremmedspråksbruker 
Andre forfattere som Hartmann & James (1998:56) og Gorbahn-Orme & Hausmann 
( 1991 :2882) definerer false friends tilsvarende. 
For eksempel er det ganske naturligt for en dansker at tro at det engelske adverbium 
eventua/ly må betyde det samme som det danske adverbium eventuelt, så meget mere som 
disse adverbier ofte optræder i ensartede omgivelser, men de er ikke ækvivalenter. 
False friends kan typeinddeles i «total false friends» (sic) (Gorbahn-Orme & 
Hausmann 1991 :2882f) som f.eks. det danske sensibel/engelske sensible og i «partial 
false friends» (sic) (ibid) som det danske transitive verbum at tage (noget) med, der kun 
kan oversættes med det engelske take når målet for transporten er uden for hvor såvel den 
talende som den lyttende befinder sig. False friends kan optræde som følge af «literal 
translation», hvor postkasse bliver til det .uheldige engelske postbox, og de kan forekom-
me inden for et sprogområde, altså regionalt, f.eks. har det engelske buzzard (rovfuglen 
musvåge) i Midtengland en speciel betydning nemlig gnier. FF kan også forekomme 
internationalt hvor f.eks. vest er forskellige typer klædningsstykke i USA og i 
Storbritannien. FF kan optræde som resultat af falske lån (Szubert 99:11) som det danske 
cotton coat, der ikke er et !eksem i engelsk. 
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inden for et fagsprogligt område som økonomisk sprog kan f.eks . det dansk-engelske 
FF-par eventuel!eventually blive en omkostningsbelastende fejl hvis udtrykket 
Vi er indstillet på eventuelt at betale regningen 
oversættes til 
We are prepared eventually to pay the bil!, 
der betyder at afsenderen er parat til i sidste instans at betale regningen, altså noget gan-
ske andet end det forbehold der ligger i den danske kildetekst i kraft af eventuelt. Og der 
kan sikkert opstå forvirring hvis det danske entreprenør oversættes til det engelske entre-
preneur, der betyder iværksætter, eller hvis det danske fællestillidsmand oversættes til det 
engelske confldence man, der betyder bondefanger/svindler og altså er en person man 
netop ikke skal have tillid til. 
Fagspecifikke false friends læres hurtigt af folk der opererer inden for eksempelvis den 
økonomiske verden og indgår utvivlsomt også i de fleste kurser i økonomisk fremmeds-
prog, så deres skadevirkning er nok begrænset. Problemet er større når en false friend er 
helt uforudset, hvad der åbenbart forekommer i international markedsføring. Et eksempel 
herpå var da en irsk virksomhed markedsførte sin whiskylikør Irish Mist, i Tyskland, og 
undlod at ændre navnet, der på tysk betyder irsk gødning (se netadressen i bibliografien 
under Library) og på svensk: irsk dynga eller gødsel. (Oversættelsen fundet på den sven-
ske netordbog for indvandrerskolebørn i Sverige (netadressen i bibliografien under 
Skolverket)). 
Om false friends-ordbøger 
En FF-ordbog er en genvej til at få indblik i særlige oversættelsesfælder og til at undgå 
nogle lurende farer, men den er en besværlig genvej. For enten skal man have sat sig ind 
dens lemmaliste, altså vide, eller i det mindste ane hvilke ord der kan give FF-problemer, 
for overhovedet at få den tanke at slå dem op, og så behøver det jo dybest set ikke være 
i en FF-ordbog. Altså lemmalisten i en FF-ordbog skal være en slags passiv viden hos 
brugeren, ord der får en FF-klokke til at ringe. Eller oversætteren, i hvert fald den min-
dre rutinerede, skal tjekke al oversættelse ud over det mest banale. 
En FF-ordbog repræsenterer et ganske lille uddrag af en almindelig tosprogsordbog. 
Eksempelvis udgør bogstavet e 37 lemmaer i Schwarz's False Friends-ordbog, hvoraf 
endda kun de 27 figurerer som danske lemmaer i listen med begyndelsesbogstavet e på 
493 lemmaer i Politiken's Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk (tilsammen 45.000 opslagsord) 
for brugere på mellemniveau. Denne ordbog fortjener iøvrigt ros for sin tydelige frem-
hævelse affalsefriends, dog gælder det for bogstavet e kun lemmaerne effektiv, engage-
ment og eventuel ud af de 27 potentielle. 
Ordbøger over false friends medregnes i Nordisk leksikografisk ordbok til den type 
ordbøger som Nordisk leksikografisk ordbok kalder læseordbøger (reading dictionaries), 
og hører til i den undergruppe der ifølge ordbogen «kan brukes til innlæring». Hos 
Gorbahn-Orme & Hausmann regnes de ligeledes til learning dictionaries ( 1991 :2888). 
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Men problemet med de besværlige false friends må kunne afhjælpes mere effektivt med 
en tjekker i en elektronisk ordbog, og her er det kun opfindsomheden der sætter grænser. 
I virkelighedens verden er spørgsmålet imidlertid om nogen allerede har udviklet en sådan 
funktionalitet. 
ldealkrav(-ene) til en elektronisk tjekker af false friends 
Gorbahn-Orme & Hausmann diskuterer hvad der generelt skal med og eventuelt ikke med 
i en FF-ordbog (1991, 2883f). De opererer med to hovedtyper af FF-ordbøger: 
a)ordbøger der har mest muligt med 
b )ordbøger der sigter på systematisk indlæring ( «learning») 
Skal man forestille sig en elektronisk FF-ordbog som et aktivt hjælpemiddel til oversæt-
telse og formulering, så må det vel være en type der medtager mest mulig information, der 
skal satses på, og hvor brugeren ligefrem kan vælge mellem typer af false friends (ibid 
2882f) som dem der opstår på grund af «literal translation» hvor postkasse bliver til det 
engelske postbox, eller opstår inden for et fagsprogligt område, eller «total false friends » 
(ibid:2882). 
Idealfordringen til en elektronisk FF-funktionalitet må være en pop-up-funktion der i 
lighed med stavekontrol markerer det man skal tage sig i agt for. Den information den 
elektroniske ordbog derpå skal give adgang til, skal anskueliggøre hvorfor der er risiko for 
en false friend, som det f.eks. gøres i nogle tilfælde (uden en pop-up-funktionalitet) i 
Politikens ordbog f.eks. ved lemmaet effektiv (2002), altså anskueliggøre at der er tale om 
en «data type» som er «problematic» og som der derfor skal tages højde for i den bilin-
guale ordbogs organisation (Atkins 2002:3ft). Samtidig skal funktionaliteten give bruge-
ren mulighed for at vælge en adækvat ækvivalent. 
Brugeren skal kunne til- og frakoble funktionaliteten, der ikke må «overwhelm its 
usern (ibid 2002: 11) og den skal kunne fungere på såvel kilde- som mål tekst. I en kilde-
tekst skal funktionaliteten markere ord og vendinger der kan give false friends på et angi-
vet målsprog. I målsprogsteksten skal funktionaliteten kunne markere de ord og vendin-
ger der kan være et resultat affalsefriends i relation til et angivet kildesprog. Skriver bru-
geren direkte på et fremmedsprog, angives modersmålet som kildesprog hvis brugeren 
ønsker et tjek for false friends. 
Det kan også tænkes at en bruger skriver på et fremmedsprog som ikke er brugerens 
første fremmedsprog, f.eks. kan en dansker med ekspertise i fransk tænkes at skulle skri-
ve et indlæg på engelsk, og vil derfor måske være i fare for at begå false friends som 
typisk begås af franskmænd når de skal udtrykke sig på engelsk. Der findes ifølge nettet 
og bibliografier mange FF-publikationer mellem fransk og engelsk, f.eks. bibliografien 
hos Gorbahn-Orme & Hausmann ( 1991 :2885ff) og en netadresse med en bibliografi på 51 
sider (i bibliografien under Lipczuk). En sådan multisproglig bruger bør kunne få tjekket 
sin engelske tekst for potentielle false friends ved blot at angive fransk eller andre sprog 
som kildesprog. 
Tjekkeren skal kunne kobles fra for specifikkefalsefriends som forekommer den aktu-
elle bruger banale eller som brugeren hen ad vejen måtte ønske at blive fri for at blive var-
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skoet om igen og igen, eller for false friends der tilhører specifikke fagsprog. False fri-
ends som er koblet fra, skal kunne ses i en liste, i en historik, som det f.eks. findes for 
opslag i den elektroniske udgave af Politikens ordbog (2002), og kunne gentilkobles efter 
ønske. Endelig skal brugeren naturligvis selv kunne tilføje noter og egne fund affalsefri-
ends til funktionaliteten. 
Elektroniske FF-ordbøger via internettet 
I forsøget på at finde elektroniske ordbøger med pop-up-funktionaliteter for false friends 
er der lagt ud med at søge på internettet via Google med det helt banale spørgsmål: «false 
friends dictionary» som gav så mange hits, 121,000, at der er forsøgt med mere specifik 
søgning, en problematik der foreslås en interessant løsning på af Almind & Bergenholtz 
(l 998:209f), som dog imidlertid ikke er taget op her. For at kunne stille spørgsmål der kan 
indfange hits i stil med de pop-up-funktionaliteter som stavekontrolfunktionaliteter tilby-
der, har jeg konsulteret sprogteknologer ved CBS (Handelshøjskolen i København) der 
har ydet forskellige forslag, således at følgende spørgsmål er stillet: «false friends quick 
find», «false friends checken>, «false friends pop up» og varianter med integrering af 
«online» og «cd-rom». Men billedet er forblevet broget og uoverskueligt, og det fore-
kommer at uden søgeordet «dictionary» er der overvældende mange irrelevante hits, og 
her fokuseres derfor på søgningen med «false friends dictionary». 
I nedenstående opstilling ses resultatet af et simpelt tjek af de første 50 hits. Dog er 
hits der umiddelbart kunne ses at være irrelevante, f.eks. fordi de vedrørte religiøse tema-
er, homosexuelt relaterede temaer eller kampen mod cigaretreklamer, sorteret fra. Hits 
som enten handler omfalsefriends i papirordbøger eller elektroniske ordbøger uden pop-
up-funktion, altså særskilte FF-lemmalister, f.eks. som leksikalske sæt (Wakeley & 
Bejoint 2002:61) indgår i opstillingen, da sådanne ordlister vil kunne være til nytte ved 
fremstilling af pop-up-FF-lister. FF-relateret litteratur er medtaget af samme årsag. Hits 
med ordbøger der ikke specifikt angiver at have identificerbare eller særskilte FF-lem-
malister, men som viser sig blot at nævne false friends som en slags reklame på lige fod 
med lydskrift, definitioner og stærke verber, indgår ikke. Endvidere er hits hvor præsen-
tationssproget ikke er dansk, svensk, norsk, engelsk, fransk eller tysk, sorteret fra da de 
antages at falde uden for de fleste skandinaviske leksikografers sprogkompetence. Der er 
således blandt de første 50 hits, nedenstående 16 bonus-hits der har rimelig berøring med 
emnet false friends. 
1 http://www.sciencemanager.com/Science _links.htm 
Linkstil ordbøger og «resources» herunder til «English as a Second Language (ESL)» der 
omfatterlinkstil lister med false friends. 
2 http://french.about.com/library/fauxamis/blfauxam.htm?once=true& 
Laura K. Lawless: En liste over French English False Cognates hvortil der angiveligt 
føjes 5 «false cognates», hvoriblandt også «semi false cognates», hver uge (3 sider). 
3 http://www.serve.com!shea/cognates.htm 
Oversigt over «German and English cognate spelling pattems» og en kort gennemgang af 7 
typer cognates efter princippet: ser ens ud - betyder det samme, ser næsten ens ud .. til ... 
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ser næsten ens ud - betyder aldrig det samme. Derpå en mere lingvistisk teoretisk baseret 
præsentation af 5 kategorier der repræsenterer en «scale ofrelative cognitiveness'» (6 sider). 
4 http://www.angelfire.com/jllespanglishtips/ 
«Tips for Spanish Speakers who are Leaming English». Eksempler på «false cognates» + 
øvelser (8 sider). 
5 http:llwww.migue/ml/op.com/gloslindex.php 
«Suggest a false friend». Et redskab for spaniere der vil udtrykke sig på engelsk, hvor et 
engelsk ord kan indtastes, f.eks. avocado og søgefunktionen giver resultatet: Aquacate. 
(The Spanish word abogado is the equivalent for the English: lawyer) (l side) 
6 http:/lesl.about.com!cslfalsefriendsl 
Links til andre sites vedr. FF, herunder ovennævnte nr 2 
7 http://german.miningcollibrarylblfalsef htm 
«An annotated German - English Glossary of Common False Cognates and Misleading 
Expressions» redigeret af Hyde Flippo, og opfordring til at indsende FF eksempler og til 
at stille spørgsmål (7 sider) 
8 http:llwww.cs.tut.fi/-jkorpelalsuomilfalse-friends.html 
2 små lister me «'False friends' in English and Finnish» foranlediget af en henvendelse 
om eksempler (3 sider) 
9 http:l!www.macmilandictionary.com/MED-Magazine 
«The monthly websine [sic] of the Macmillan English Dictionary. lssue 4. January 2003». 
Artikel : False Friends and the Varieties of English (regional and ingtemational false fri-
ends) (6 sider) 
I 0 http://www.spanish.about.com/librarylweekly/aal 01899.htm 
A-Z liste med spanske FF for engelsktalende og forklaringer på engelsk (5 sider) 
11 http://www. uni-bonn.del-dbunciclfauxamis/start _ un. htm 
«Falsche Freunde der Slavisten» Her kan vælges mellem I 05 FF-lister over slaviske 
sprogpar, og der tilbydes udvidelse med <mew languages whenever you wish». Endvidere 
«semasiological maps» og bibliography om FF. (I side) 
12 http://www.issco.unige.ch/ewg95/nodel 96.html 
«Testing on the UBS corpora» (Union Bank of Switzerland). UBS udgiver en månedlig 
international bulletin der tjekkes for sprogfejl med gram.tjekker og det fører angiveligt til 
en del «false flagging» (el. overtlagging), en stor kilde til irritation. 
En artikel der oplyser om at «False friends and homonyms are also a great source of 
overtlagging» når der anvendes grammatiktjekker, f.eks. på UBS's månedlige internatio-
nale bulletin. Med «overtlagging» menes at tjekkeren opfatter ting som potentielle fejl 
uden at de er det. 
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Et projekt med elektronisk tjekker for false /riends 
Nummer 13 på listen er det eneste rigtig interessante fund blandt de 50 første og indgår der-
for også i bibliografien til nærværende artikel. Her præsenterer en tysk ph.d.-studerende, 
Daniel Nader (2002), et projekt om «Software zur Stil- und Grammatikprilfung fiir englische 
Tex te«. På siderne 12-14 skitserer han forslag til software der kan håndtere false friends mel-
lem tysk og engelsk, begge veje. Inddragelsen af false friends har Nader forpligtet sig til 
fordi han indlemmer «semantische Prilfung von Wortem fiir Benutzer, fiir die English eine 
Fremdsprache ist» (ibid:2). 
Med hensyn til omfanget af FF-lemmalisten i sit projekt siger Nader at «Wilnschenwert 
wiire ein umfangreicher annotierter Fehler-Korpus fur die englische Sprache, der jedoch 
nicht zu existieren scheint.» (ibid:5). Men for det aktuelle projekt begrænser han FF-listen til 
ca 80 lemmaer og siger forsigtigt at «Die fur dieses Projekt zusammengestellte Liste von 
False Friends soli nicht unbedingt vollstandig, aber doch fiir den taglichen Einsatz niltzlich 
sein», og henviser til forskellige kilder ifølge hvilke der forekommer I 00-200 almensprogli-
ge FF-ordpar mellem engelsk og tysk (ibid: 12). Sammenholdt med Schwarz's ordbog over 
dansk-engelske False Friends, der i forordet understreger at den ikke indeholder specifikke 
fagsproglige termer ( 1993), men dog alligevel indeholder anslået 1650 danske FF-lemmaer 
(min optælling), må Nader's liste betragtes som en ad hoc-liste til hans projekt. 
Men hensyn til funktionaliteten siger Nader at den skal fungere som andre tekstbehand-
lingsfunktionaliteter der optræder på markedet (ibid:2), og her antages at der dermed menes 
som en pop-up-funktion . Nader siger nemlig at «Die Software sucht im Text nach Oberein-
stimmungen mit den Regeln und gibt in einem solchen Fall eine Wamung an den Benutzer 
aus« (ibid:9). At funktionaliteten skal kunne kobles til og fra, eventuelt kun for enkelte lem-
maers vedkommende, tyder følgende bemærkning om den specifikke FF-funktionalitet som 
semantisk prøve på: «Dazu soli eine Liste mit False Friends definiert werden, deren 
Wamungen einzeln ein- und ausgeschaltet werden konnen» (ibid:2). 
Med hensyn til brugere skriver Nader ikke præcist hvem han har i tankerne i sit projekt, 
men i forbindelse med FF-funktionalitetens struktur siger han om den at «Sie sollte beliebig 
viele Sprachen unterstiltzen» (ibid:2), altså vel repræsentere et antal sprogpar og dermed en 
række sprog, men ikke noget nærmere om brugerniveau. Med hensyn til at anskueliggøre for 
brugeren hvor der kan foreligge et FF-problem, siger Nader dog generelt om «Warnungen» 
at «Fehlermeldungen und Hinweise sollen fiir den Benutzer ausreichend sein, um die 
Probierne selber zu beheben» (ibid:3). 
Om det er problemtyper sompartialfalsefriends, Nader her har i tankerne, og om det er 
derfor han anbefaler at der skal være tilstrækkelig information til at brugeren selv kan tage 
stilling, fremgår ikke af hans projektbeskrivelse, men det giver god mening i en elektronisk 
ordbog med tjekkere, en aktiv ordbog (Kromann 1991, Svensen:l93). 
Med hensyn til muligheden for frit valg af sammenkobling af sprog, er dette åbenbart et 
væsentligt mål for Nader idet han siger at for overhovedet at starte «muss dem System die 
sprache des Tex tes und die Muttersprache des Schreibers ilber Optionen mitgeteilt werden» 
(ibid: 13). Men med hensyn til historik eller mulighed for at bruger selv kan tilføje noter eller 
nye false friends er der ingen betragtninger hos Nader. 
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Konklusion 
Det er hermed klart at elektroniske tjekkere med pop-up funktion og andre tilknyttede 
faciliteter til løsning af problemet med at afdækkefalsefriends er på vej. Og forhåbentlig 
kan dette pilotstudie bidrage til at danne afsæt for videre arbejde, og her tænkes især på 
projektforslag til sprogteknologistuderende, måske i samarbejde med forlag. 
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